


























































































































































































































































































































































































































































































定 例 研 究 会 報 告













































































































































地 域 の 話 題
第48回定例研究会
「東邦学園創設者はどんな人だったのか－下出民義父子研究の現状－」
地域創造研究所第18回総会
シンポジウム「地域を活かすブランディング－掘り起こそう、地域の宝。育もう、地域の文化。－」
後援：愛知県教育委員会、名古屋市教育委員会、名古屋市名東区、愛知県日進市
研究所叢書No.30『教員と保育士の養成における「サ ビース・ラーニング」の実践研究』刊行
研究所所報No.24発行
研究所叢書No.31『地域が求める人材』刊行
2018年6月6日
2019年1月19日
2019年１月25日
2019年3月31日
2019年3月31日
※その他、各研究部会主催による研究会等多数
地域創造研究所 2018年度の主な活動
ユニークな発想で若者が行きたくなる
新しい図書館に向けて 茶谷和彦
学術情報課
